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͔ͯ͠Β 66೥ܦͬͨ୆࿷೔ຊޠͷݱঢ়Λɺਓশ୅໊ࢺʢୈ 4ষʣɺՄೳදݱʢୈ 5ষʣɺ





ຊॻ͸ 2009 ೥ 10 ݄͔Β 2013 ೥ 9 ݄·Ͱ 5 ೥ʹ࿱ͬͯߦΘΕͨɺਅా৴࣏ࢯΛ
Ϧʔμʔͱ͢ΔਓؒจԽݚڀػߏࠃཱࠃޠݚڀॴͷجװܕڞಉϓϩδΣΫτʮ೔ຊޠ
มछͱΫϨΦʔϧܗ੒աఔʯͷݚڀ੒ՌͷͻͱͭͰ͋Γɺਅా৴࣏ࢯ؂मͷʮւ֎ͷ೔










࠷΋ए೥ͷௐࠪڠྗऀ͕ 1942 ೥ੜ·Εʢ2015 ೥ݱࡏ 73 ࡀʣͰ͋Δɻछ଒ผʹݴ͏
ͱɺϒψϯ଒ 4ਓɺΞλϠϧ଒ 3ਓɺΞϛ଒ 3ਓɺ㮙ೆਓ 3ਓɺύΠϫϯ଒ 2ਓɺ٬
2 ଞʹಛච͢΂͖͜ͱͱͯ͠͸ɺୈ 4ষͰҰਓশ୅໊ࢺͷ㮙ೆޠ͔Βͷआ༻͕ड़΂ΒΕͯ
͍Δ͜ͱɺୈ 7ষͰओઅͱैଐઅʹ͓͚Δஸೡମͷ෼෍͕ड़΂͍ͯΔ͜ͱͰ͋Δɻ
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